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EL BIOMANIZALES, ALTERNATIVA DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Desarrollo Sostenible: "Es la capacidad de una so-
ciedadparadar desenvolvimiento a suspotencialida-
des específicas, basándoseen el uso racional de su
patrimonio biofísico y cultural, usandocomo elemen-
to fundamental la comprensión lógica que siguen los
procesosfísicos, químicos y bióticos aplicados a la
construcción de su instrumentalidad tecnológica y
organizacional, con el objetivo de garantízar su per-
manenciaen el tiempo y en el espacio, satisfaciendo
equitativamente las necesidadesde su población'" .
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ANTECEDENTES
La actualcrisis ambiental, expre-
sadaen el agotamiento y degra-
dación de los patrimonios natu-
ralesy en el aceleradodeterioro
de los asentamientos humanos,
hamotivado la preocupación de
gobiernos, expertos y académi-
cos en la búsquedade un desa-
rrollo urbano y rural con carac-
terísticas de sostenibilidad. Esta
nueva actitud exige reconocer
lascaracterísticasambientalesde
los territorios, sus problemas y
potencialidades, restricciones y
tendencias, con el fin de definir
estrategiasquepermitan mejorar
las condiciones de habitabilidad
y desarrollartecnológicamentela
producción bajo los principios de
la equidad. Al evitar al máximo
agotar y degradar los ecosiste-
mas, se lograran desarrollar a
menor costo los procesosdepro-
ducción, distribución y consumo,
requeridosen el marco de un de-
sarrollo sostenible.
Bajo estos principios el munici-
pio de Manizales y la Red Na-
cional de Estudios Ambientales
Urbanos iniciaron actividades
conjuntas en 1993, con la reali-
zación del seminario Municipio
y Medio Ambiente y, desdeen-
tonces,Manizaleshaapoyadolas
accionesinterinstitucionalespara
promover la investigación y ges-
tión ambiental en Colombia, lo
cual permitió realizar el perfil
ambiental urbano de Manizales
con el auspicio de COLCIEN-
CIAS, el Municipio, IDEA de la
Universidad Nacional deColom-
bia, la Universidad de Caldas y
CORPOCALDAS.
La integración de la investiga-
ción-gestiónpermitió conocerlas
característicasambientalesde la
ciudad para definir programasy
proyectos que permitan mejorar
suscondiciones de habitabilidad
e igualmente avanzar en la ges-
tión del desarrollo sostenibledel
municipio articulado con su re-
gión ambiental.
El modelodeBlOCIUDAD, pro-
puestocomo resultadodel perfil,
se integró en 1995 al Plan de
Desarrollo Manizales Calidad
Siglo XXI, como la política am-
biental del BIOMANIZALES,
integrada a la BIO-REGION.
La BIOCIUDAD se.define en el
marco del desarrollo sostenible
como una opción económica y
ambiental que tiene como prin-
cipio fundamental el crecimien-
to económico y el mejoramiento
de calidad de vida de la pobla-
ción actual, sin detrimento del
patrimonio natural y cultural de
las generacionesfuturas.
Enestesentido,el imperativo del
crecimientoeconómicode la pro-
ducción deberáser reemplazado
por el de DESARROLLO SOS-
TENIBLE, lo que implica mejo-
rar la calidad de vida con una
producción basadaen un consu-
mo sostenible de energía y de
materiasprimas,razónpor la cual
debeexistir un conocimiento del
«La actual crisis am-
biental, expresadaen
el agotamiento y de-
gradación de los pa-
trimonios naturales y
en el acelerado dete-
rioro de los
asentamientoshuma-
nos, ha motivado la
preocupación de go-
biernos, expertosy
académicosen la
búsquedade un desa-
rrollo urbano y rural
con características
de sostenibilidad.»
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potencial de los patrimonios na-
turales y culturales del Munici-
pio, bajo el principio de su uso
sostenible, el cual estableceque
en la producción de hoy no se
deben comprometer irracional-
mentepatrimonios que seránes-
casose irreproducibles mañana.
La valoración del medio físico-
biótico permitirá destacarla im-
portancia del conocimiento y la
investigación de los patrimonios
naturales para la sostenibilidad
urbana.
En la política ambiental se
enmarcan los patrimonios
hídricos como elementos indis-
pensablesparala planificación de
los usos del suelo hacia la
sostenibilidad, mediante la pues-
ta en marcha de proyectos ten-
dientes a mejorar la calidad de
vida tanto del ecosistemacomo
del socio sistema.
En un análisis regional, el patri-
monio hídrico entraaformar par-
te de los aspectostecnológicos,
económicos, sociales y ambien-
tales para el manejo de cuencas
y microcuencas a través de pro-
yectos de protección, conserva-
ción y recuperación, quesusten-
ten las existenciasde aguay mi-
nimicen laspérdidasy el deterio-
ro de este valioso líquido, para
lo cual se deben optar tecnolo-
gíasapropiadasqueapuntentan-
to a la regulación del ciclo del
aguacomo a aliviar el problema
de la contaminación por Aguas
ResidualesDomésticas e Indus-
triales.
EL BIOMANIZALES y SU
BIO-REGION
Manizales,por suexcelenteposi-
ción geográfica(50004' 21" LN -
7500 32' LW) esunaciudad favo-
recida por la calidad y cantidad
depatrimonio hídrico, ensuscua-
tro (4) zonasde vida, englobadas
enlaCuencaHidrográfica del Río
Chinchiná, en un gradiente
ecoaltitudinal desde la selva hú-
medatropical a 800 msnm hasta
las selvasnubladasdel páramoa
3.800 msnm, con una influencia
directadelasformacionesnivales
de la Cordillera Central de los
Andes a 5400 msnm.
Su fundación en un lomo occi-
dentalde la montañaandinahace
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151 años la determinó el cruce
decaminosentre las dosgrandes
arterias acuíferas colombianas,
los ríos Cauca y Magdalena,
bordeantes cordilleranos, cuya
matriz proveedoraesel comple-
jo volcánico Ruiz - Tolima, de-
clarado ParqueNacional Natural
los Nevadosen ]973, estrellaflu-
vial deColombia, el cual integra
una región ecogeográfica y
socioeconómica del occidente,
denominada Región Cafetera
Central o Triángulo de Oro Ca-
fetero del país, cultural mente
poblada por un grupo de gran
diversidad étnica y cultural.
El patrimonio hídrico marca,en-
tonces, la pauta para la apropia-
ción del paisaje de Manizales,
con la interacción de la zona
nival, que sin pertenecer al es
gestorade su red de drenaje, de-
terminandoexpresionessimbóli-
cascomo: "La Perla del Ruiz" y
"La Ciudad del Agua".
La cuenca del río Chinchiná es
compartida,ensus1482 Km2, por
cinco (5) municipios en su reco-
.rrido de75 Km, entre los 3.800 y
900 msnm,conformandounauni-
dad territorial, a la cual en la ac-
tualidad se le adelantael Plande
Ordenamientoy ManejoAmbien-
tal. Esta BIO-REGIóN concen-
tra el 49% de la poblacióndel de-
partamentodeCaldas,enun área
que representael 20% de su su-
perficie, con una alta densidad
poblacional, de 358 hab/Km'.
FRAGILIDAD Y POTEN-
CIAL ECOSISTEMICA DEL
BIOMANIZALES
El reservorio acuífero del maci-
zo volcánico Ruiz - Tolima,
Macizo Cumanday o Tama, ha
determinado para la región una
alta vulnerabilidad a los proce-
sos de los desastres naturales,
sufriendo su mayor impacto en
el año de 1985 con la erupción
del Volcán Arenas Nevado del
Ruiz y su posterior y catastrófi-
ca avalanchade lodo, comparti-
da por Manizales con sus áreas
de conurbación e influencia te-
rritorial, tanto haciael río Cauca
como hacia al Magdalena.
Este acontecimiento marca un
hito en la historia ambiental de
la ciudad, induciendo a una
reactivación económica, a un tu-
rismo nacional e internacional y
a la implementación del Institu-
to de Investigaciones en
Geociencias,Minería y Química
-INGEOMINAS- vinculando a
redes y organismos que
propenden mundialmente a que
a través del conocimiento de los
ecosistemas,seden lasbasescul-
turalesde respeto,manejoy con-
vivencia con los fenómenos na-
turales.
Algunas deestasinvestigaciones
serelacionancon la Recesiónde
la Cubierta de Hielo de estevol-
cán entre 1850,épocade la fun-
dación de Manizales, y 1991,
período donde disminuyó de
1248m3 a 225m la cubierta de
hielo y su cobertura de 4750 a
]410 Has, fenómeno de mayor
trascendenciaparael futuro de la
ECO-REGióN estratégicacafe-
tera del país, con el mayor índi-
ce de densidadpoblacional.
Así mismo, la topografía escar-
padade la biociudad, que en de-
presiones sirvieron de lecho a
numerosos cauces hídricos con
gran poder de disección de un
terreno deorigen volcánico, sur-
cadopor dosgrandessistemasde
fallas geológicas, la de Romeral
y la del Rosario, al interactuar
con la acción antrópica de la
deforestación, la actividad agra-
ria extractiva y productiva, la
minería y el ensancheurbanísti-
co han propiciado el fenómeno
erosivo acompañado de
deslizarnientos, inundaciones,
avalanchas,quejunto con la vul-
nerabilidad sísmica, han desen-
cadenado innumerables trage-
dias, con elevadoscostoshuma-
nos y económicos.
Estasamenazashansido mitiga-
das a través de técnicas de
Bioingeniería y labores biológi-
co-forestaJesadaptadasa lascon-
diciones de ciudad de ladera,
lideradas por CORPOCALDAS
como Entidad protectoray admi-
nistradora de los patrimonios
naturalesy con la creación de la
Oficina de Atención y Preven-
ción deDesastres-PADEM- hoy
OMPAD. En el último quinque-
nio se implementó el código de
construccionestendientesa regu-
lar el uso del suelo urbano en el
Municipio.
Sin embargo esta fragi lidad
ecosistémicaha sido potenciada
parala construcción de la ciudad
utilizando el "elemento esencial
de la vida" para adecuar un sis-
tema heredadode los Egipcios y
Holandeses.Es así como las co-
rrientes de agua que la surcan
entre las colinas, cuchillas y ca-
ñadashan desempeñadoun pa-
pel fundamental en la "adecua-
ción" de los terrenos para su
construcción. Estaadecuaciónse
realiza mediante los "llenos hi-
dráulicos" consistentesen la re-
moción y emplazamiento de tie-
rrasmedianteel dragado,enpro-
porción agua/suelo de 2:1 O 3:1
envolumen,aprovechandoasísu
topografía,paraproducir por gra-
vedad la hidromezcla, llegándo-
sea decir que en Manizales hay
que construir los "lotes".
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Un ejemplo ilustra lasdimensio-
nes de esta operación: en 1962
para la adecuación de un sector
urbanoen el oriente de la ciudad
se removieron alrededor de
3'200.000m3detierra, deloscua-
les 700.000 fueron utilizados
como lleno, con una altura de
78m.
Otrosdelos valoresrelevantesde
la morfología urbanaqueseapre-
cian en estaciudad de Montaña,
esla identificación depaisajesde
incalculable belleza,enmarcados
por los patrimonios hídricos de
las extensasllanuras de los sec-
tores del río Cauca y las
estribacionesde la cordillera que
nos limita con el Chocó
biogeográfico y el océano Pací-
fico haciael occidente, y lasma-
jestuosaselevacionesnevadasde
la cordillera central, hacia el
oriente. Todos ellos han entrado
a ser parte de la vida cotidiana
de los habitantesde la zona, de-
finiendo sitios específicosdentro
de la malla urbana, integrados a
los procesosde planificación te-
rritorial, bajo la denominaciónde
"Corredores Biológicos" y "Mi-
radoresUrbanos"
Así mismo, una de las mayores
utilidades que tiene el patrimo-
nio hídrico en la región es la de
generar energía eléctrica por
medio de tresembalseslocaliza-
dos al sur-occidente del munici-
pio, los cualesapesarde generar
un buen nivel de energía no cu-
bre las necesidadesregionales:
En la actualidad se adelantan
obrasparael aprovechamientode
la Geotermia del macizo volcá-
nico Ruiz-Tolima.
Este sistema volcánico ofrece a
la BIO-REGIóN un gran poten-
cial deaguastermales,aportantes
a las políticas del desarrollo
ecoturístico y medicinal, fuentes
hídricas utilizadas en el proceso
de potabilización del servicio de
acueducto.
La baseeconómica de estaBIO-
REGIóN, la constituye el culti-
vo de café cuyo sistema ha cau-
sadoserios impactos negativosa
lascorrienteshídricas receptoras
del proceso de beneficio. Con
éxito la Federación Nacional de
Cafeterosen su compromiso ha-
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cia la sostenibilidadambiental ha
desarrollado el Beneficio
Ecológico deCafé, fundamenta-
do en el despulpado sin agua, el
transporte del grano por grave-
dad y el desmucilaginado mecá-
nico. También el Centro de In-
vestigaciones del Café -
CENICAFE- fomenta el trata-
miento deAguas Residualesme-
diante biodigestoresanaeróbicos
y vegetalespurificadores, lo mis-
mo que el impulso a la utiliza-
ción de los subproductos para
abonoorgánico.
Unido a estosprogramasdedes-
contaminación, estaEntidad im-
pulsa, hace una década, el Pro-
grama denominado "LINEA
AMARILLA", queconsisteen la
reforestación con árboles y ar-
bustos de flor amarilla en las
márgenesprotectorasde los cau-
ceshídricos, con el propósito de
señalar una alerta basadaen el
semáforo ambiental.
LA SELVA NUBLADA:
ECOSISTEMA ESTRATE-
GICO PARAELAGUA
POTABLE EN EL
BIOMANlZALES
El aguaqueseconsumeen la ciu-
dad y sus alrededores, proviene
de la ReservaForestal de 4.343
Ha, denominada apropiadamen-
te RíoBlanco, patrimonio hídrico
que ofrece un caudal medio de
800I/seg, constituyéndose en el
"elemento vital" más económi-
co y de mejor calidad del país.
Este patrimonio es el legado de
los visionarios quedesdeprinci-
pios de siglo protegieron estas
selvas de niebla alto-andinas,
entre 2.200 y 3.750msnm, con
una humedad relativa de 90%,
temperatura mínima de l l gra-
dos centígrados, precipitación
anual de 2.5OOmmy brillo solar
entre 34 y 74% del potencial.
Esteecosistemaestratégico,pro-
tector y regulador del aguapota-
ble de los manizaleños, ha per-
mitido que la ciudad cadadía sea
más conocida y reconocida na-
cional e internacionalmente
como "LA CIUDAD DEL
AGUA" Y que para la comuni-
dad científica se haya converti-
do en un centro para la investi-
gación de la diversidad biológi-
ca, propia de las selvashúmedas
de montañas tropicales. Allí se
hanidentificado, entreotros, 205
aves,la mayoríaendémicasy 350
mariposasdiurnas,asociadasa la
diversa y también endémica flo-
ra, lo que permitió serdeclarado
por el INDERENA como reser-
va natural, y hoy establecidacon
fines recreativos y educativos
como apoyo al desarrollo soste-
nible regional.
La proteccióny el manejodeesta
reserva está en manos de
"AGUAS DE MANIZALES"
empresa de economía mixta,
creada bajo la normatividad de
la Ley 142/94, descentralizado-
ra de los servicios públicos en el
país,funcionesaunadasa la pres-
tación del servicio de aguapota-
ble domiciliario, con una cober-
tura del 90% y 37% en la zona
urbanay rural respectivamentey
unconsumopromedio per-cápita
de 18.73m3.
Esdeanotarquedadaslascarac-
terísticasmorfológicas naturales
del modeladode la ciudad y para
asegurarel servicio permanente,
en el área urbana se han locali-
zado 34 tanquesparael almace-
namiento de43.900m3 y 19enel
área rural, con capacidad de
1.326m3, algunos de ellos inte-
gradosal imaginario colectivo.
DIMENSION AMBIEN-
.TAL EN MANIZALES
CIUDAD VIVA
En la estrategiageneraldel Plan
de Desarrollo Económico y So-
cial del Municipio de Manizales,
período 2000-2003 se plantea
que "Manizales seráun munici-
pio donde los recursosnaturales
y el conocimiento serán valo-
radoscomo lasmayoresriquezas
que aseguran su sostenibilidad
social...,unmunicipio quegaran-
tizará un desarrollo económico
sostenido,conunapolítica dego-
bierno del impulso al desarrollo
económico ambientalmentesus-
tentable, un desarrollo en armo-
nía con la naturaleza, donde el
conocimiento y la cultura como
conciencia individual ycolecti-
va de lasoportunidadesy riesgos
del entornojuegan un papelesen-
cial para garantizar ese tipo de
desarrollo"
"Las excepcionales cualidades
naturales del entorno y la rique-
za variedad y vulnerabilidad de
los patrimonios naturalesdeque
dispone el municipio, seráncla-
ves de competitividad en la
orientación y calidad de su pro-
gresoeconómico". El desarrollo
de la cultura de prevención en
todas las áreasde la vida muni-
cipal es otra política del actual
gobierno, entendida ésta como
una actitud de anticipación a la
solución de las necesidadesso-
ciales, tanto en el escenario de
amenazasa la vida, salud e inte-
gridad individual, como en el de
amenazasffsicas de origen natu-
ralo antrópico".
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El objetivode la dimensiónam-
bientaldeesteplanes"asegurar
un entorno seguroy sanopara
elmunicipio" querequierefor-
talecery consolidarun sistema
de gestiónde riesgos,estimu-
lar elaprovechamientososteni-
ble y racional de los patrimo-
niosnaturalesy propenderpor
el manejodel aguay suscuen-
cascomofuentevital y estraté-
gica.
Las metas del BIOMANIZA-
LES,enel período2000- 2003,
van encaminadasa implemen-
tar el sistemadeobservatorios
ambientales,actualizar el per-
fil ambiental municipal, poner
enmarchael programa deges-
tión ambiental comunitaria y
elaborar planes de manejo
ambiental para al menos el
80% de las áreas de interés
ambiental del municipio enlos
sectoresurbanosy rurales.
El compromisoconestosplan-
teamientosnos deben llevar a
definir unasestrategiaseduca-
tivas queconsiderenla educa-
ciónambiental comoun proce-
so que permita al individuo
comprender las relacionesde
interdependenciaconsuentor-
no, a partir del conocimiento
reflexivo y crítico de su reali-
dadbíoñsica(ecosistémica)so-
cial, política, económicay cul-
tural (sociosistema).Estepro-
ceso debe generar en los
educandosy en su comunidad
actitudes de valoración y res-
petopor el ambiente,y deesta
manera propiciar el mejora-
mientodela calidaddevida,en
una concepciónde desarrollo
humanoquesatisfagalasnece-
sidades de las generaciones
presentesasegurandoel bien-
estarde lasgeneracionesfutu-
ras. Este tipo de educación
propendea la construcciónde
actitudes y valores de respeto
a todas las formas de vida, lo
queimplica uncambiodecom-
portamiento en los individuos
y la sociedadconelentorno,del
cual somos parte
interdependiente.
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